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 IC3 GS4 計算機綜合能力 國際認證教師研習 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94244,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 










 義守大學義大利麵系列 創意全國賽活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94325,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 









 221世界母語日創意概念影片徵選比賽延長徵件時間至 11月 30日止 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94392,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 


























 請科技部專題研究計畫主持人如期至科技部網站線上繳交報告(7月 31 日結束之計畫，












 2015年 Imperial College Business School 說明會 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1145&lang=big5 
  
































































 中華民國台灣半導體產業協會獎學金(電子所辦 11月 25 日截止收件) 
參考網址：http://ene.web.nthu.edu.tw/files/14-1238-94108,r3119-1.php?Lang=zh-tw 
 

















 民國 105 年國軍志願役專業預備軍官預備士官考選 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/military/newsinfo.php?id=114 
 












 11月 8日安慎診所舉辦「員工運動會」，田徑場、足球場上午 8 點至中午 12點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
















1. 時 間：11月 3日至 11月 26日。  











1. 時 間：即日起至 11月 25日。 











1. 講 者：焦傳金教授／清大生科系。 
2. 時 間：11月 4日，下午 1點 45分至 4點 15分。 








1. 講 者：梁組盈／南洋台灣姊妹會執行秘書。 
2. 時 間：11月 4日，晚上 7點至 9點。 









1. 講 者：鄧鴻吉先生。 
2. 時 間：11月 10日，下午 5點。 









1. 講 者：Matthew Salter, PhD／Associate Director, Journals, IOP Publishing。 
2. 時 間：11月 5日，下午 2點至 4點(1點 45分報到)。 





1. 時 間：11月 6日，下午 2點至 4點。 
2. 地 點：總圖書館二樓學習教室 。 
3. 報名網址：https://docs.google.com/forms/d/1v1W3S3VXvz5Q8HfajfdbJe-kjQxnTk1DKMh_lGPtcEI/viewform?c=0&w=1。  




【數學系專題演講】Floquet bundles for tridiagonal competitive-cooperative 
systems and applications 
說明： 
1. 講 者：王毅教授／中國科學技術大學數學科學學院。 
2. 時 間：11月 9日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=490。  
 
【化學系專題演講】The Secrets of Scientific Publishing: Editor's Tips on 
Getting your Paper Through Peer-Review 
說明： 
1. 講 者：Dr. Richard Threlfall／Asian Journal of Organic Chemistry。 
2. 時 間：11月 6日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/11-1265-9009.php?Lang=zh-tw。  
 
【動機系專題演講】解析之美 Ⅱ  ──似乎已去 
說明： 
1. 講 者：賴君亮 教授／國立臺灣大學機械工程學系。 
2. 時 間：11月 5日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 




1. 講 者：林志隆教授／台藝大工藝設計系。 
2. 時 間：11月 4日，下午 2點 20分。 





【資工系專題演講】Experience Sharing about Graduate School and Work in the 
US 
說明： 
1. 講 者：程本中博士／Staff Software Engineer at Google。 
2. 時 間：11月 4日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地演廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-94210,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【生科院專題演講】探索疼痛與大腦的科學 Full scale pain and the brain 
說明： 
1. 講 者：Professor Nick Rawlins／Pro-Vice-Chancellor for Development and External Affairs the University of 
Oxford。 
2. 時 間：11月 9日，下午 2點 30分至 3點 30分。 
3. 地 點：Watson Hall, B1 of LS Building II。 
4. 參考網址：http://college.life.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=482。  
 
【統計所專題演講】First-hitting-time Based Threshold Regressions 
for Analyzing Time-to-event Data 
說明： 
1. 講 者：Prof. Mei-Ling Ting Lee／University of Maryland, College Park, USA。 
2. 時 間：11月 6日，上午 10點 40分至 12點。 
3. 地 點：清大綜合三館 837室。 





1. 講 者：張泉／北京社科院研究員。 
2. 時 間：11月 3日，下午 3點至 5點。 
3. 地 點：清大人社院 A309教室。 





1. 講 者：李昂。 
2. 時 間：11月 4日，晚上 6點 30分至 8點 30分。 
3. 地 點：人社院 A202教室。 
4. 參考網址：
http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=586#。 
 
 
 
